


































一 EAV 六七年前停止了商业运作。Albert R. Wilson 是本文原作者，Woodland park 公司的负责人，主
要从事于环境损害评估领域的研究。这篇论文发表于 1991 年 IAAO 专业讨论会, Phoenix, Arizona，1991
年 10 月 19 日。








（2）这个特别区域是位于二楼西南角落那里的防火层（设计图中的 200 – 14），毁于屋
顶水泄漏。该区域已被认定产生了严重的破坏，且一位承包商的建议说需要立即将其从总体
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